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Sl!l and Highl and 
• 
CHURCH of CHRIST producers of the 
Jun e 20, 1969 
Mrs. J ohn Bowen 
4717 Maynard Drive 
Cincinnati, Ohio 
Dear Opal: 
HERALD OF TRUTH 
Radio and Television Programs 
Thank you for your encouraging letter and for 1-he specia l letter you 
wrote Pat Boone. He doesn't get that k ind of letter very o ften. I 
am thrill ed that you wro t e him. It was an incisive let ter that will 
bring much joy and blessing to his heart. 
I do no t know about you r reference to th e Black Manifesto. On the 
Phil Donahue Sho w I did not support the Manife sto. In fad, I tried 
to show that the demands were not consistent w it h Christian principles. 
I did show sympathy for the Bla ck cause and tri ed to show some o f the 
reason s why the Manifesto had been pub I ished. You may assure any 
of your fri ends in th e Cin c innati area that I did not give rny personal 
endorsement to the Black Manifesto. 
Pl ease pray for our move to Atlanta around the middl e of Jul y. 
thank you for ta ki ng the time to write • 
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